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Соціальна компетентність дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 59 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали по соціальній компетентності 
дошкільнят.  
ББК  74я1 
Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію студентам спеціальності «дошкільна освіта» (СНУ ім. 
Лесі Українки, факультет педагогічної освіти та соціальної роботи) для забезпечення 
навчальної і науково-дослідної роботи. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Зміст та структура соціальної компетентності 
2. Становлення дошкільника як соціальної особи 
3.  Особливості розвитку соціальної компетентності хлопчиків та дівчаток 
4. Розвиток соціально-морального потенціалу дошкільника 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають класифікаційні 
індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних ресурсах вказано 
повну їхню адресу та дату звернення до документа. 
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